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ABSTRACT
ABSTRACT
Knowledge, attitude and appropriate action are needed at the pre-epidemic of dengue fever prevention before the epidemic happens
and to reduce the risk of death and agony caused by the dengue fever. This research was conducted on December 27, 2017 to March
02, 2018. This research aimed to improve the housewivesâ€™ level of knowledge, attitude and action on the pre-epidemic of
dengue fever and to know the relationship and the influence of knowledge and attitude toward the action in preventing the dengue
fever on the pre-epidemic of dengue fever in Banda Aceh Municipality. The research design used quantitative approach and it was
strengthened by the qualitative approach. The population of this research is all of the 24.015 housewives who live in Kuta Alam
sub-district and Syiah Kuala sub-district. The sample of this research is 99 respondents which are chosen using the purposive
sample. The technique of collecting data was conducted using close-ended questionnaire with three alternatives of the answer
choice and semi-structure interview with five main questions. The questions were divided into parameters; they are knowledge,
attitude, and action. The data were analyzed using univariate, bivariate, and content analysis. The research result showed that the
housewivesâ€™ knowledge, attitude, and action toward the pre-epidemic of dengue fever in Banda Aceh Municipality were
categorized in the low level. It has relation and knowledge influence, behavior toward the housewivesâ€™ action in preventing
dengue fever through both Drain Shut Bury action program and Drain Shut Bury Plus Action Program on the pre-epidemic of
dengue fever in Banda Aceh Municipality. For the housewives, it is expected that they can improve the understanding about the
self-warning system toward the danger of dengue fever by actively seeking the information to both from the media and the health
staff. 
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ABSTRAK
Pengetahuan, sikap dan tindakan sangat diperlukan pada tahap pra bencana dalam pencegahan penyakit demam berdarah dengue
sebelum terjadinya wabah dan dapat menekan angka risiko kematian maupun kesakitan yang disebabkan demam berdarah dengue.
Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 02 Maret 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan ibu-ibu rumah tangga pada saat pra bencana wabah penyakit demam berdarah
dengue dan untuk mengetahui hubungan serta pengaruhnya pengetahuan, sikap terhadap tindakan dalam melakukan pencegahan
penyakit demam berdarah dengue pada saat pra bencana wabah penyakit demam berdarah dengue di kota Banda Aceh. Desain
penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan diperkuat oleh pendekatan kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh ibu-ibu
yang tinggal di Kecamatan Kuta Alam maupun Kecamatan Syiah Kuala berjumlah 24.015 ibu-ibu rumah tangga yang telah
menikah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sample berjumlah 99 responden. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang bersifat tertutup dengan tiga alternatif pilihan dan wawancara mendalam yang
bersifat terbuka dengan 5 soal. Kuesioner dibagi atas tiga parameter yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Analisa data dilakukan
dengan analisis univariat, bivariat dan content analysis. Hasil penelitian menun jukkan bahwa pengetahuan, sikap dan tindakan
ibu-ibu rumah tangga pada saat pra bencana wabah penyakit demam berdarah dengue di kota Banda Aceh dikategorikan masih
kurang, memiliki hubungan dan pengaruh pengetahuan, sikap terhadap tindakan ibu-ibu rumah tangga dalam melakukan
pencegahan gerakan 3M maupun 3M plus pada saat pra bencana wabah penyakit demam berdarah dengue di Kota Banda Aceh.
Bagi ibu-ibu diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman tentang sistem peringatan dini terhadap bahaya demam berdarah
dengue dengan aktif mencari informasi ke berbagai media maupun tenaga kesehatan.
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